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Fonte: Organização própria a partir de dados da SECEX e WTO.
Modelo IVCR para o período 2000-2011
Ano (X ij /X i%) (X wj/Xw) IVCR
!MMM M:"_ M:"]  :MM
!MM M:" M:"] M:Y_
!MM! M:fY M:"] M:Y!
!MMN M:fY M:"] M:YN
!MM_ M:fY M:"_ M:YN
!MM] M:f\ M:"! M:Y]
!MMf M:fY M:"! M:Y]
!MM" M:ff M:" M:Y!
!MM\ M:f MLf\ ML\Y
!MMY M:]" ML"M ML\ 
!M M M:]N MLf] ML\ 
!M  M:]M MLf" ML"_
Fonte: Organização própria a partir de dados da SECEX e WTO.
